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El objetivo General de la presente investigación fue determinar la relación que existe 
entre el clima social familiar y las habilidades sociales en los estudiantes del VI ciclo 
de la Institución Educativa Antonio Sinchi Roca de Maras. El método de 
investigación aplicado presenta un enfoque cuantitativo pues pretende objetividad 
en los resultados obtenidos, con diseño de investigación descriptivo correlacional. 
 
La muestra estuvo conformada por 81 estudiantes entre 12 a 14 años. Para la 
recolección de datos se aplicó la escala Clima Social Familiar de Moos (1984) 
adaptada por Ruiz y Guerra (1993), mientras que para medir  las habilidades 
sociales se aplicó el Cuestionario sobre Habilidades Sociales de Caballo (1986). 
 
Los resultados de la investigación dan a conocer que con una significancia del 5%, 
existe correlación entre las variables Clima Social Familiar y Habilidades Sociales, 
según el estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, 
cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,772, valor que muestra una 
asociación alta y directa entre dichas variables. 
 







The general objective of this research was to determine the relationship between 
the family climate and social skills in the sixth cycle of the Antonio Sinchi Roca 
de Maras Educational Institution. The applied research method presents a 
quantitative approach because it aims at objectivity in the results obtained, with 
correlational descriptive research design. 
The sample consisted of 81 students between 12 and 14 years old. For the 
collection of data, the Moos Family Social Climate scale (1984) adapted by Ruiz 
and Guerra (1993) was applied, while to measure social skills, the Horse Social 
Skills Questionnaire (1986) was applied. 
The results of the investigation reveal that with a significance of 5%, there is a 
correlation between the variables Family Social Climate and Social Skills, 
according to the test statistic for a non-parametric Kendall Tau-B study, whose 
correlation coefficient the value of 0.772, a value that shows a high and direct 
association between these variables. 
 
 




1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente en el campo educativo se presentan una serie de problemas 
muchos de los cuales, vinculados con la familia, la misma que ha ido perdiendo 
identidad y autonomía en cuanto se refiere a la formación de sus integrantes 
especialmente en lo que se refiere a las habilidades sociales y eso influye en el 
desarrollo social y personal de los hijos. Es bien sabido que la familia constituye 
el marco de desarrollo más importante para el ser humano así como para la 
adaptación infantil.  Es así que la familia se constituye como una institución de 
carácter social que crea escenarios apropiados  para los hijos y les da la 
oportunidad de integrarse con los demás, por medio de la interacción la cual 
facilita el adecuado desarrollo de habilidades, actitudes, valores, 
comportamientos, la misma que se da a través del apoyo, el cariño, el 
reconocimiento, el compromiso que permiten la integración de los individuos 
dentro de la sociedad.   Sin embargo, para un adecuado funcionamiento la 
familia debe satisfacer determinadas actividades, es así que se deben coordinar 
actividades familiares, debe haber un nivel de exigencia, la presencia de un 
clima de comunicación y un apoyo recíproco (Chan, 2016). 
Según Moos (1974, citado en Espina y Pumar, 1996) el clima social familiar 
tiene un impacto importante en las actitudes, en la conducta, en los 
sentimientos, en la salud inclusive en el bienestar general de la persona, así 
mismo dicho clima tiene un impacto en el desarrollo de la persona.  De ahí la 
importancia de la interacción en el comportamiento y pensamiento, los mismos 
que se retroalimentan en forma permanente. Asimismo, el pensamiento influye 
en la manera de vivir la emoción y en la dirección del comportamiento y en la 
toma de decisiones, Gonzales, Nuñez, Glez y Garcia (1997). 
Las habilidades que nos permiten desenvolvernos en la vida, que nos permiten 
ser competitivos en el mundo que nos espera en el futuro, son aprendidas desde 
la niñez, e incluso las habilidades que nos permitirán desenvolvernos en áreas 
laborales educativas y emocionales durante nuestra existencia.  Hoy en día se 
da importancia a lo que es la competencia emocional la misma que está 
constituida  por  un  conjunto  de  habilidades  actitudes  y  conocimientos  los
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mismos que nos permiten comprender expresar y regular de manera apropiada 
nuestras emociones, y ellas nos conducen a adaptarnos a las diferentes 
circunstancias de la vida, a permanente proceso del aprendizaje, a las 
relaciones interpersonales, a la forma como nosotros resolvemos los problemas, 
etc. 
Hoy en día existen diferentes problemas como son los que se dan en la escuela 
problemas de violencia escolar, de género, de inseguridad para poder 
expresarse en público, dificultad para hacer amistad, dificultad para trabajar en 
equipo autoestima baja, carencia de un proyecto de vida que permita transitar 
de la adolescencia a la edad adulta. 
Cuando hablamos de la autoestima no referimos a ella como un conjunto de 
pensamientos percepciones y autoevaluación que hacemos de nosotros, es 
decir  creencias que tenemos acerca de nuestra propia competencia y habilidad 
para hacer las cosas o lo que denominamos autoconcepto, el mismo que se 
construye a través de la interpretación que hacemos de nuestras experiencias 
y del rol que nos toca desempeñar en la sociedad es decir nuestra autoimagen. 
Al respecto es importante mencionar que el proceso de autoconocimiento está 
regulado por las emociones, las mismas que juegan un papel crucial en la 
construcción de estas percepciones de nosotros mismos,   y regulado por la 
interacción con el medio pues es de este contexto que se reciben informaciones 
positivas y negativas acerca de uno mismo y ellas quedarán integradas en lo 
que conocemos como el autoconcepto. 
 
Con relación a la realidad de los estudiantes del Distrito de Maras, tomados en 
cuenta para la presente investigación, se aprecia que ellos y ellas muestran en 
algunos casos con marcada notoriedad, la agresividad o el mantenerse en 
silencio lo que los limita que las relaciones de amistades con sus pares no sea 
lo esperado. Esta situación se puede visualizar cuando se empieza a hacer 
grupos de trabajo mediante distintas estrategias, donde algunos de ellos y ellas 
rechazan al compañero(a), mostrando gestos de incomodidad o manifestando 
directamente su desacuerdo de formar el  equipo de trabajo con su par objeto 
de rechazo y, como consecuencia el producto del trabajo es pobre o incompleto
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debido a que no hubo entendimiento con sus ideas ni participación espontanea, 
mermando considerablemente el compromiso inicial que tenía cada estudiante. 
 
Por otra parte, la práctica de sus habilidades sociales en los estudiantes de 
Maras, es variada: se dan casos de estudiantes que muestran timidez para su 
participación  en  sus  actividades  de  aula  y el  miedo  de  lo  que  dirán  sus 
compañeros. Estas situaciones se pueden evidenciar cuando el docente pide 
que cada uno de los estudiantes pueda exponer el producto del trabajo grupal, 
donde el escenario muestra como expositores casi siempre a los mismos(as) 
estudiantes. Estos episodios   también se pueden apreciar en las horas de 
recreo, donde ellos muestran diferentes reacciones ante sus compañeros(as) 
entre los que destacan los diferentes juegos, observándose lo que escogen para 
su equipo a sus preferidos y marginando a otros por lo que son callados o porque 
no les simpatiza o cuando se trata de compartir una pelota o algún juguete no 
los presta, lo que agudiza más el estado anímico de aquellos estudiantes que 
son objeto de marginación por su poco accionar de sus habilidades sociales. 
 
Referente al rol que cumplen los padres de familia frente al desarrollo personal 
de los hijos se da casos como la presencia de familias disfuncionales, donde se 
observa a estudiantes que viven solo con la madre y, en algunos casos con su 
madre y su nueva pareja ya que el exesposo se fue de casa o está trabajando 
lejos o también se dan casos en que la pareja se separó y dejan a los hijos al 
cuidado de los abuelos o familiares. El alcoholismo es otro problema que afecta 
al desarrollo de los estudiantes y la condición económica de los progenitores 
hace que algunos estudiantes no dispongan de sus útiles escolares completos 
o el vestido. Otro factor que también tiene notoriedad es la poca comunicación 
entre padres e hijos, hecho que es expresado por los propios estudiantes. La 
violencia familiar es otro problema que también tiene presencia en el quehacer 
de los estudiantes de la Localidad de Maras, pues se dan casos de estudiantes 
que son maltratados por sus padres, quienes les dan responsabilidades 
sobrecargadas para que cumplan como el pastoreo especialmente de ovinos, 
trabajos propios de la chacra y otras labores domésticas y en caso de incumplir
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con dichos trabajos  son castigados con azotes o golpes, pasando al segundo 
plano la importancia del estudio de los hijos. 
 
Ciertamente todos estos factores repercuten negativamente y producen en los 
estudiantes dificultades en el clima social familiar y el desarrollo adecuado de 
sus habilidades sociales. Lo que definitivamente afecta en el normal desarrollo 
de su aprendizaje. Frente a esta realidad el docente tiene que recurrir a 
diferentes estrategias para aminorar estos factores y que las secuelas negativas 
no sean mayores en desmedro del desarrollo personal de los estudiantes. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Según Lanos (2006),  en su trabajo  titulado   “Efectos de un programa  de 
enseñanza en habilidades sociales”, investigación que se ha trabajado con una 
muestra de 150 sujetos para optar el grado de Doctor en Psicología en la 
Universidad de Granada España, cuyo tipo de investigación es cuasi 
experimental y la conclusión a la que arriba dicha autora muestra que no se 
presentan diferencias significativas en el estatus social vinculado al sexo, más 
bien el factor cultural si determina cambios y diferencias en el nivel de 
aceptación entre iguales. Asimismo, se recomienda que un programa de 
habilidades sociales debe ser incluido en la escuela, dado que las habilidades 
sociales se aprenden desde temprana edad, y de ahí que cuando más temprano 
se  establezca  un  sistema  de  fortalecimiento  y aprendizaje  de  habilidades 
sociales, se tenderá a mejores resultados, logrando personas con mayor 
sensibilidad social. 
 
De la misma manera Olivos (2010), presenta su trabajo de investigación 
“entrenamiento de habilidades sociales para la integración psicosocial de 
inmigrantes” para optar el grado de Doctor de la Universidad Complutense de 
Madrid, realizado con una muestra de 180 sujetos y cuyo tipo de investigación 
es experimental, llegando a la siguiente conclusión: En entorno social donde se 
desenvuelve el profesional de enfermería, no contribuye en ocasiones a que el 
profesional pueda expresar quejas, decir no o cortar interacciones cuando sería 
conveniente cortarlas. El entrenamiento de habilidades sociales contribuye a 
que el profesional sea capaz de expresar estas conductas ante situaciones,
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también se debería cambiar comportamientos o elementos de la cultura 
organizacional. El profesional de enfermería debe sentirse atendido, partícipe 
y, si es capaz de poder decir No, manifestar quejas, demandas, expresar su 
opinión a los otros. 
 
Pades (2003), desarrolla una investigación titulada “propuesta de un programa 
de intervención para desarrollar habilidades sociales en enfermería” con un tipo 
de investigación experimental, este trabajo de investigación fue realizado con 
una muestra de 280 alumnos en la universidad de Universitat de les Balears de 
España. La cual llega a las siguientes conclusiones: Los participantes de este 
programa lograron incrementar sus habilidades sociales y establecer buenas 
relaciones interpersonales con el paciente, cliente y familia y todo el equipo 
multidisciplinar, lo que les ha permitido mejorar en su trabajo, por tanto 
recomienda que no solo en las universidades se debe preparar en este campo 
sino también  continuar en los centros de trabajo. Las universidades no solo se 
deben encargar de prepararlos académicamente al alumno   sino también 
formarlos en el aspecto emocional, puesto que a diario  están en contacto con 
muchas personas. Cabe precisar que en el campo educativo sucede lo mismo 
con los estudiantes que se preparan   para educar, porque los forman más 
académicamente y dejan de lado este aspecto tan importante como son las 
habilidades sociales y por ello el fracaso educativo en la relación entre docente 
y alumno. 
 
Queda comprobado que el desarrollo de las habilidades sociales permite al 
sujeto a mejorar sus relaciones con las diferentes personas, como se indica  a 
través de un trabajo de investigación de Arellano (2012), titulada “efectos de un 
programa de intervención Psicoeducativa en la optimización de las habilidades 
sociales del cuarto de secundaria del centro educativo diocesano buen pastor” 
para optar el grado de Magister en educación, en la Universidad Mayor de San 
Marcos, tipo de investigación es cuasi experimental con una población de 266 
alumnos y manifiesta que existe un proceso de sociabilización natural que se da 
en la familia, escuela y la comunidad. La interrupción del mismo generará 
dificultades en el proceso de adquisición de habilidades sociales. Una adecuada 
intervención del programa de entrenamiento de habilidades sociales de Inés
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Monjas, aplicado a las necesidades de los estudiantes, ha demostrado ser 
efectivo, al optimizar las habilidades de interacción social de los participantes y 
se reconoce la efectividad social con los pares o compañeros de grupo. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Clima Social familiar: 
 
Para fundamentar en lo referente al Clima social familiar tenemos a Moos (1974) 
citado en Kemper y Segundo (2000) el mismo que se refiere al clima social 
familiar como el conjunto de relaciones que se desarrollan y establecen entre 
los miembros de una familia, involucrando aspectos de interacción, estrategias 
de comunicación y desarrollo personal de sus integrantes, también dicho 
concepto engloba la estructura y la forma en que se organiza la familia y los 
roles que cada uno de los miembros de la familia juega en su estructura. 
La teoría del clima Social de Moos (mencionada en García, 2005) esta descrita 
o constituida por tres dimensiones fundamentales, así tenemos la dimensión 
denominada Relaciones familiares y que esta a su vez constituida por elementos 
como son  la expresividad,  la cohesión familiar,  el conflicto.  La dimensión 
estabilidad que involucra los elementos de organización y control, la dimensión 
de desarrollo que tiene que ver con la autonomía, con elementos socio 
culturales, recreativos y de desarrollo moral y religioso. 
En este sentido Kemper (2000), menciona que la escala del clima social en la 
familia tiene como fundamento a la teoría del clima social de Rudolf Moos, (en 
García, 2005), y esta tiene como base teórica a la psicología ambientalista. En 
este sentido los autores le dan la debida importancia a la familia siendo esta un 
pilar fundamental para para la socialización de los hijos. 
En lo referente a las dimensiones y áreas del Clima social familiar se tiene a 
Moos (en García, 2005) quien habla de las mismas en función al concepto que 
del clima social familiar se tiene como la percepción de la atmósfera psicológica 
en relaciones a las características de un grupo humano en lo que se refiere a su 
interacción institucional y psicológica, sobre un ambiente. Para la evaluación del 
clima social familiar Moos, se establece dimensiones o atributos que se deben 
de tener en cuenta al momento de la elaboración de las escalas, es así que se 
tiene en cuenta características como es la dimensión Relaciones que
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tiene por propósito evaluar la forma en la que se da la comunicación al interior 
de la familia, la forma como se expresan sus miembros, así como el grado de 
interacción conflictiva que distingue o caracteriza a una familia. Por su parte esta 
dimensión posee tres subescalas, las cuales son conflicto, cohesión y 
expresividad; la dimensión desarrollo que tiene por objeto valorar los procesos 
de desarrollo personal que se dan al interior de la familia por parte de los 
miembros de la misma, esta dimensión está constituida a su vez por escalas 
que valoran la actuación, en el plano intelectual y cultural, así como los aspectos 
de moralidad y religiosidad, así como toma en cuenta la autonomía de los 
integrantes de la familia al interior de la misma; la dimensión estabilidad tiene 
por propósito generar información en cuanto se refiere a la organización y a la 
estructura de la familia, así como el grado de control que en la misma se ejerce 
por parte de unos miembros sobre los otros, es así que esta dimensión 
comprende a su vez sub escalas como son las que evalúan el clima familiar, la 
organización y el control. 
Respecto al clima familiar, como lo manifiesta Moos citado en García (2005), se 
entiende como la atmosfera que se percibe en la casa familiar, y se caracteriza 
porque es distinta en cada familia, e incluso dentro de la misma familia se 
observa que en algunas de las familias el clima familiar se mantiene en el tiempo 
mientras que en otras es una variable que cambia en forma constante. 
La importancia del clima social familiar radica en el rol fundamental que juega 
en el proceso de comunicación familiar y en los procesos de socialización de 
sus miembros en especial cuando se tienen hijos y si son pequeños con mayor 
razón, es así que Moos(2010) manifiesta que la familia se constituye en el 
ambiente más significativo en el desarrollo de las personas, siendo las 
alteraciones que se dan en estos motivos para trastornos en las relaciones de 
carácter socio afectivos que se dan entre sus miembros. 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (1994) la familia se 
constituye como una entidad que tiene carácter universal y que constituye en la 
unidad más básica de la sociedad o de la vida social, no obstante, la diversidad 
en las familias esta presente en cuanto a su manera de ser y en cuanto a las 
funciones que estas tienen, las cuales varían de región a región y de una cultura 
a  otra.  Es  importante  también  señalar  que  las  familias  sufren  cambios  o
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modificaciones en el tiempo y que son afectadas por los cambios sociales, 
políticos y económicos. Es así que Escardo (1964) manifiesta que la familia se 
constituye en la unidad básica de la sociedad y que se constituye con la unión 
de pareja, unión biológica, fruto del cual son los hijos, siendo así la familia una 
unidad en el que cada uno de sus miembros tiene funciones dentro de la misma 
que están claramente establecidas. Es notable indicar que la familia no es un 
ente aislado de la sociedad, sino que más bien recibe de esta continuas e 
importantes influencias, es así que las familias en una cultura difieren de otra 
pues responden a los intereses y patrones de cada cultura. 
En cuanto a los roles del padre y de la madre en el interior de la familia podemos 
decir que la madre juega un rol importante, en el aspecto educativo de los hijos, 
pues es quien por lo general está más cerca de los hijos, es más sensible y 
próxima a ellos, jugando un rol destacado en el aspecto emocional de los 
mismos, asimismo se considera que el padre por lo general está vinculado al 
aspecto laboral o dedicado al trabajo. Sin embargo, es importante decir que en 
el seno familiar se requiere la presencia de ambos padres, en especial por el rol 
que juegan en la socialización de los hijos. 
Según Aguilar (2001) es la familia quien proporciona criterios de selectividad, 
así como de valores, así como también al interior de la misma se configuran las 
pautas de relación con los demás y la forma de comportamiento que se tiene, 
incluida la formación y desarrollo de la conciencia ética. 
La organización familiar y la manera en la que esta se constituye, ha de 
repercutir en las relaciones que se dan entre sus miembros y a la vez esta forma 
de actuar se traslada a otros contextos de convivencia, en las que se pondrán 
en juego las pautas que fueron interiorizadas al interior del hogar. En este caso 
los procesos de educar y socializar son procesos que no se pueden separar, 
pues las dos funciones se dan en forma simultánea en la educación familiar. 
Asimismo, autores como Touriñan (1999) manifiestan que la familia se 
constituye en un factor determinante en el desarrollo humano de las personas, 
es así que de ello se nutren los principios de la psicología del desarrollo, y de 
ahí la importancia de conocer las características de la estructura familiar, así 
como de su funcionamiento para comprender la forma en que se da su dinámica.
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En cuanto a las funciones de la familia consideramos a los padres, no sólo como 
los que promueven el desarrollo de los hijos sino fundamentalmente como 
responsables y actores principales en dicho proceso de desarrollo, y que se 
vinculan a un conjunto de funciones propias de la familia. De acuerdo con 
Palacios y Rodrigo (1998) existen funciones conocidas como básicas entre las 
que podemos indicar que son: Asegurar el sustento de la vida de los hijos, con 
un  crecimiento  sano  y su  interrelación  con  los  miembros  de  la  sociedad. 
Contribuir a los hijos un clima de afecto y ayuda con la presencia de estos 
aspectos resulta se complementa el desarrollo de los hijos. Este clima de afecto 
significa la presencia de relaciones de apego entre padre e hijo, que termina 
siendo un sentimiento que conlleva a una relación privilegiada en el que está 
presente el compromiso emocional. Es por ello importante brindar a los hijos la 
estimulación necesaria de tal manera que pueda hacer de ellos personas con 
la suficiente capacidad de interrelacionarse, integrarse a su entorno social y 
físico, y por supuesto dar respuesta a las exigencias y a las demandas que el 
mundo hoy exige. 
En cuanto a los tipos de familia, hoy en día el concepto de familia tradicional 
(padre, madre e hijo) se ha extendido pudiendo haber familias en las que solo 
hay uno de los padres y los hijos,  o familias que están conformadas por 
familiares, uno de los padres y los hijos o uno de los hijos, incluso hijos a 
responsabilidad de otras personas adultas, que pueden o no ser familiares, es 
así que las clasificaciones o tipologías de familias que encontramos son muy 
variadas, ONU (1994), citado en Rosales y Espinoza (2008) define los 
siguientes tipos de familia: Familia nuclear, es aquella familia que se compone 
de los padres y los hijos, la familia monoparental en el que solo existe la 
presencia de uno de los padres (Papá o  mamá) y los hijos quienes viven con 
uno solo de los progenitores, familias polígamas en las que uno de los miembros 
varón o mujer tienen varias parejas y viven con ellas, sin embargo es un 
escenario que en nuestra cultura se ve muy poco; las familias compuestas son 
aquellas en las que se incorporan a por lo menos tres generaciones, viviendo 
dentro de ellas, padres, hijos y abuelos; familias extensas son familias en las 
que además de incorporar a por lo menos tres generaciones se añaden a la 
misma otros parientes, tales como primos, sobrinos, etc.; familias reorganizadas
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o también llamadas reconstituidas son aquellas que como su nombre lo indica 
vienen de otros matrimonios, e incorporan hijos de dichas relaciones en la nueva 
familia; familias de inmigrantes se caracterizan porque proceden de otros 
contextos, países por lo general y tienen que convivir en  una sociedad con 
otros usos y costumbres, familias homoparentales, que son familias constituidas 
por parejas de homosexuales. 
En nuestra sociedad el concepto de familia parte desde varios puntos de vista: 
es así que familia implica apoyo mutuo, cuidado de hijos, actividad sexual como 
esencia de los que se entiende por familia nuclear. Actualmente este concepto 
se entiende que la familia se constituye en una unidad pequeña constituida por 
la unión del varón y de la mujer, que están comprometidos a partir del 
matrimonio. La familia comparte una residencia la misma que está unida por 
lasos de afecto y apoyo mutuo. Pero este concepto no puede definitivamente 
de acuerdo a las ideas de algunas personas o sociedades y sus costumbres 
(Bernardes, 1997; Garcia y Musitu, 2000). 
Se dan muchas dificultades para tener el concepto de familia, porque tenemos 
idea del mismo modelo de familia. Sin embargo, cuando analizamos en lo 
mínimo, sale a la luz una gran diversidad de formas de familia que poco se 
aproxima al concepto que compartimos la mayoría de nosotros. De ahí lograr 
una definición que acepten todos de la familia se hace tan difícil y, más aún 
cuando se conozcan las variaciones históricas y culturales, así como también 
de formas familiares y acuerdos de vida domésticos que se dan en nuestra 
realidad actual. Ante esta situación algunos estudiosos han planteado que sería 
más apropiado referirse a “las familias” y no a “la familia”. Al mismo tiempo el 
empleo del término “familias” se puede admitir la diversidad y dejar de atribuir 
una superioridad moral de una familia sobre otra u otras. Pensar en estas 
condiciones daría por entendido aceptar en igualdad de condiciones a las 
familias adoptivas, a las familias monoparentales, a las familias homosexuales, 
a las familias cohabitantes y a las familias reconstituidas. 
Por otro lado, debido a esta diversidad de formas familiares, algunos 
investigadores han adoptado por una definición de familia basada en sus 
funciones más que en su estructura. Ahora bien, esta estrategia tampoco está 
libre de dificultades. En primer lugar, porque también las funciones de la familia
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varían de acuerdo a su historia y su cultura. En segundo lugar porque las 
diferentes definiciones de familia dependerán inevitablemente del marco teórico 
y de los planteamientos epistemológicos que asuma el investigador, así como 
la realidad sociocultural en el que se encuentre. Además, es necesario tener en 
cuenta que el hecho de asumir una u otra definición sobre la familia tiene 
también importantes implicancias para lo posterior, en la determinación de los 
roles sociales, las relaciones de género o el equilibrio de poder en la familia, 
entre otros factores. 
Algunas definiciones sobre la familia  desde distintas orientaciones teóricas: 
 
La teoría del conflicto: Durante la historia la familia como otras instituciones 
también está propensa a tener conflictos internos, especialmente cuando se 
refiere a la división del trabajo, donde el varón es opresor y la mujer la oprimida. 
Funcionamiento estructural: La familia está constituida por una estructura social 
que permite a sus integrantes la satisfacción de sus necesidades al mismo 
tiempo contribuye a la existencia de la sociedad. 
La ecología humana: La familia para su sobrevivencia depende de las 
características de los contextos naturales y sociales en los que vive. 
La teoría del desarrollo familiar: La familia es un grupo social que vive 
generación tras generación, que se organiza en base a las normas sociales y 
que trata de mantener el equilibrio ante los cambios a lo largo de su ciclo de 
vida. 
La teoría del intercambio: La familia es una entidad en la que sus individuos 
actúan para beneficiarse al máximo. 
Como ya señalamos cuanto quisiéramos hablar solo de un tipo de familia, pero 
nos vemos en la realidad, con distintos de familias que en la actualidad 
coexisten. 
En primer lugar: la existencia de diferencias demográficas, económicas y 
culturales entre las naciones del mundo, ha significado la diferencia entre formar 
y desarrollar una familia. Es así que en los países desarrollados gozan de mayor 
esperanza de vida, mejor educación para los hijos y la mayor incorporación de 
la mujer en el campo laboral lo que hace que ella no solo sea con dedicación a 
los quehaceres domésticos. Lo cual en los países del tercer mundo es todo lo 
contrario: con mayor tasa de mortalidad para los hijos menor esperanza de vida,
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escasa oportunidad laboral para la mujer porque la principal actividad es la 
agricultura, lo que hace que la mujer dentro del matrimonio cumpla el rol de 
cuidadoras de los hijos, lo que significa una enorme dificultad para su desarrollo 
personal (Naciones unidas, 1991) 
En segundo lugar: sin necesidad de entrar en descripción detallada   de la 
evolución histórica de las familias de países desarrollados, está claro que las 
familias europeas han experimentado cambios en las últimas décadas:  se 
aprecia que la presencia de modelos de familia nuclear “clásico”  conformado 
por padre, madre e hijo ha disminuido enormemente, más al contrario se 
observa la presencia de modelo de la diversidad familiar, lo cual no eran tal vez 
percibidos positivamente por la población hace treinta o cuarenta años. Estos 
modelos de familia se hacen cada vez más habituales. Es así que la presencia 
de “parejas de hecho” ha ido en aumento especialmente en Europa en los 
últimos años y más que todo esos casos de convivencia sin matrimonio se dan 
no solo en las jóvenes sino también en las generaciones mayores. Las razones 
por  los  cuales  lo  hacen  son  diversas,  especialmente  los  trámites  y otras 
dificultades. 
Diversidad de formas familiares: 
 
La familia nuclear: está conformada por el hombre, la mujer y los hijos unidos a 
través del matrimonio. 
La cohabitación: se denominan también “parejas de hecho” es una pareja unida 
por lazos de afecto, pero sin matrimonio. Muchas veces esta relación está 
considerada como una transición al matrimonio. 
Los hogares unipersonales: se trata de hogares donde vive una sola persona, 
sea esta joven o adulto o anciano, en este caso su integrante puede ser si es 
joven soltero, si es adulto divorciado y en el caso de anciano puede ser viudo. 
Las familias monoparentales: está constituida solo por el padre o la madre en 
compañía de hijo o hija y que no vive en pareja, que puede compartir su diario 
vivir con amigos o familiares. 
Las familias reconstituidas: Se refiere a la familia que, rota después de un 
divorcio, se rehace sea con el padre o la madre que tiene a su responsabilidad 
del cuidado de los hijos y su nueva pareja (Musitu y Cava, 2001).
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En cuanto a las funciones de la familia se tiene que siendo ésta el primer espacio 
en el cual los hijos satisfacen sus necesidades, ésta también ha de servir como 
un soporte que les permite incorporarse a la vida social; es así que una de las 
funciones más importantes de la familia consiste en satisfacer las necesidades 
de sus integrantes.   De acuerdo con Romero Sarquis y Zeger (1997),  las 
funciones más importantes de la familia son la función biológica mediante la cual 
la familia provee alimento subsistencia y calor a cada uno de sus miembros, por 
su parte la función educativa se relaciona con la transmisión de comportamientos 
y hábitos que permitan a la persona desenvolverse en la sociedad haciendo uso 
de normas básicas de convivencia social que les permita integrarse plenamente 
a su grupo social;  función económica la cual provee a la familia de la posibilidad 
de tener educación salud y vestido,  no menos importante es la función 
psicológica qué tiene por objetivo desarrollar el afecto la autoimagen y por qué 
no la forma de ser de cada persona; la función social es aquella mediante el 
cual la familia prepara al nuevo integrante a relacionarse, enfrentar diferentes 
situaciones,  tener ayuda mutua,  capacidad de negociación,   convivencia   y la 
competencia por el poder,   finalmente tenemos la función ética y moral mediante 
la cual se transmiten los valores Qué son necesarios para desarrollarse y vivir 
en un ambiente de armonía con las demás personas. 
El efecto de la separación en los hijos 
 
Mucho se piensa que en la mayoría de los casos la separación de pareja 
significaría el fin de los conflictos. Eso no es así. Lamentablemente muchas de 
las parejas continúan con sus conflictos después de la separación, inclusive se 
afecta a los hijos utilizándolos para que se envíen mensajes ofensivos, 
especialmente cuando se afrontan problemas de índole económico. 
Sin embargo, esta separación entre las parejas no debería significar una 
complicación, pues los exesposos o convivientes, deben asumir sus 
responsabilidades tomando acuerdos claros sobre el régimen de las visitas a los 
hijos o la tenencia de los mismos, con los cuales deberían de eliminarse los 
posibles efectos negativos en los hijos. Al respecto se han sugerido una serie 
de estrategias las que pueden contribuir a una relación amistosa entre los 
exesposos después de una separación: por ejemplo, tener establecida reglas
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claras sobre cuándo y cómo recoger y dejar a los hijos durante las visitas, 
negociar el lugar neutral donde dejar a los hijos, la existencia de una mediación 
que evite los conflictos después de una separación, así como también la 
existencia de un plan de paternidad compartido. 
Por otro lado, si bien es cierto que las separaciones de los padres pueden 
afectar negativamente a los hijos. Esto varía de acuerdo a la edad. Es así que 
en los niños más pequeños se hace presente la ansiedad de separación debido 
a su capacidad limitada de entender las circunstancias, mientras que los 
adolescentes muestran conductas de riesgo. 
También se han podido evidenciar diferencias entre hijos varones y mujeres 
para adaptarse a una separación de los padres, dependiendo de quién lo tenga 
en custodia al hijo o a la hija. Es así que los hijos que viven con el padre de 
género opuesto, suelen expresar de manera constante problemas de conducta 
y baja autoestima. Mientras que aquellos hijos que residen con el padre del 
mismo género muestran problemas de interacción con sus iguales del sexo 
opuesto (Camara y Resnick, 1989) (Musitu y Cava, 2001) 
Socialización familiar de padres a hijos y de hijos a padres: 
 
Esta situación se da de generación en generación en una sola dirección de 
padres a hijos, donde los padres transmiten: conocimientos actitudes, valores, 
costumbres, sentimientos y otros patrones culturales, obviamente por que los 
padres son más capacitados por la misma experiencia que poseen. Si bien los 
padres pueden ser los principales agentes de la socialización, no significa que 
los hijos sean meros receptores pasivos de la socialización, sino que toda la 
familia cumple el papel trascendental en su desarrollo. 
Está claro que los padres son los que inician esta tarea difícil con ideas 
preconcebidas, pensando en que los hijos deberían poseer determinados 
valores y normas de conducta como ser: obedientes, independientes, alegres, 
confiados, desconfiados, rebeldes o traviesos y también de cómo han de ir 
educándolos sea con cariño, con firmeza con paciencia o intransigencia. Pero al 
momento del nacimiento del hijo se dan cuenta que los hijos no están dentro de 
las expectativas que ellos tenían por lo que se ven obligados a cambiar su 
concepción inicialmente mentalizada. Una razón básica para cambiar estas 
creencias y expectativas iniciales es que la mayoría de los hijos no son como
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normalmente sus padres desean o esperan. Además por la experiencia los 
progenitores aprenden que no existen dos hijos iguales algunos son  más 
sociables, otros más nerviosos, por lo que ellos también tienen influencia en su 
proceso de socialización. 
Los hijos también puede tener influencia en el cambio de algunos valores  que 
han podido tener los padres  hasta antes de su nacimiento,  o en todo caso se 
convierte en elemento motivador para cambiar algunos hábitos negativos como 
por ejemplo el consumo de alcohol o tabaco con lo que se evidencia que un hijo 
ejerce influencia en la socialización de la familia. También los hijos influyen en 
sus padres con la moda de ropa, música y el uso del internet y teléfono móvil. 
Se puede concluir que el proceso de socialización en el sendero de doble 
dirección, más dinámico y complejo de lo que se puede percibir habitualmente 
y se acentúa más conforme lo hijos van desarrollándose por el paso de los años. 
(Musitu y Cava, 2001) 
Lo que los hijos aprenden en la familia: 
 
Está demostrado que durante nuestras vidas las personas aprendemos a cerca 
del mundo que nos rodea, de las interrelaciones con las personas de poco 
vamos configurando nuestra propia identidad, de esta forma nos vamos 
preparando para integrarnos a la sociedad, pero tomando en cuenta tres 
objetivos: 
En primer lugar: la sociedad espera que la familia forme a los hijos para controlar 
sus impulsos, para poder convivir con sus pares, donde al niño se le enseñará 
a respetar las normas sociales, donde puede coger lo que le pertenece y 
respetar lo que no le corresponde. 
En segundo lugar: la sociedad también espera que la familia forme a los hijos 
para desempeñar diferentes roles sociales como: de género, de ocupaciones, 
de matrimonio, paternidad. Es decir, la sociedad espera que los hijos aprendan 
de la familia para desempeñarse como trabajador varón o mujer, como padre o 
madre o simplemente como ciudadano. Aunque este es un proceso que se 
aprende durante toda la vida. Así en el caso de los niños o niñas este 
aprendizaje se realiza en el seno familiar, en el juego con los amigos, y en la 
escuela. En los adolescentes aprenden en las relaciones con sus semejantes o
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del sexo opuesto y por sí mismo se nota una ardua preparación para que 
cumplan su papel de adulto en la comunidad. 
En tercer lugar. La sociedad espera que la familia enseñe a los hijos el 
significado de la vida de la sociedad, lo que sucede después de la muerte. De 
la misma forma los vínculos con el grupo humano o nación a donde pertenece. 
En  suma,  la  familia  cumple  una  responsabilidad    muy fundamental  en  la 
formación de los hijos, para que ellos puedan desenvolverse adecuadamente 
en la sociedad: como conductas de género y  la práctica de valores. (Musitu y 
Cava, 2001) 
El desarrollo de la identidad: 
 
La identidad es la consideración que tenemos de nosotros mismos, como seres 
únicos y diferentes a los demás. Por lo que implica tener un concepto de uno 
mismo (autoconcepto).  Todos los rasgos calificativos y audescriptivos que 
podamos tener (Ejem: ser alto guapo, moreno, gracioso inteligente, etc.) son 
valorados como positivos o negativos por nosotros mismos y por los que nos 
rodean, dando lugar a una autoestima más o menos favorable. Se ha percibido 
claramente que las personas con autoestima alta, confían en mayor grado en 
sus capacidades, afrontan con facilidad los problemas que se le presentan. En 
el caso de niños y adolescentes con una adecuada autoestima ha significado 
mejor rendimiento académico, menos problemas con sus compañeros y mejor 
desenvolvimiento en los quehaceres de su vida cotidiana y, en general menos 
problemas de tipo psicosocial. 
Está claro que la familia cumple un rol muy importante en el desarrollo de la 
autoestima y autoconcepto, de hecho, los padres y los familiares más cercanos 
son muy importantes, por lo que sus miradas, sus gestos, sus conductas y todas 
sus expresiones individuales se van convirtiendo en modelos para que los hijos 
vayan formando una imagen de ellos mismos. 
En el ámbito familiar, se ha relacionado aspectos con la autoestima de los hijos: 
entre las cuales la importancia del apego a la madre, padre o cuidador en su 
etapa del bebé: En este caso los Psicologos: Bowlbl y Ainsworth desarrollaron 
su trabajo en este campo en tal sentido se afirma que cuando siente una 
carencia de afecto de sus padres puede interiorizar que no es una persona 
valiosa y por tanto no merece su amor y afecto. Al contrario, si existe afecto y
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apego con sus padres, este aprenderá a confiar en sí mismo y en su propia 
valía, desde luego también confiará en sus padres. 
 
 
Los Estilos básicos de socialización: 
 
1. Estilo autorizativo: Los padres que emplean este estilo de socialización 
suelen mostrarle al hijo su agrado cuando éste se comporta adecuadamente. 
Promueven el diálogo permanente con los hijos, incluso pueden cambiar ciertas 
normas familiares cuando el hijo argumenta para hacer dicho cambio. Cuando 
notan un mal comportamiento del hijo se valen siempre del diálogo, pero 
haciendo respetar su posición de padre. 
2. Estilo indulgente: En este caso el padre también recurre al diálogo, cuando 
el hijo muestra un comportamiento inadecuado, siempre emplea el diálogo y el 
razonamiento. Tratan a su hijo como si ellos también fueran personas maduras, 
pero evitando imponerles sus posiciones personales. 
3. Estilo autoritario: Aquí los padres demuestran su poca implicación en los 
quehaceres de los hijos. Son padres muy exigentes y poco interesados y poco 
sensibles respecto a las necesidades de los hijos. La comunicación de padre a 
hijo es unilateral en términos de exigencia solamente. Son muy firmes en su 
posición cuando el hijo argumenta una posición de cambio para su padre. 
4. Estilo negligente: Este se caracteriza por la escasez de afecto y cuidado hacia 
el hijo. Los padres con este estilo suelen darles demasiada responsabilidad y 
autonomía a los hijos en lo material y afectivo. Estos padres dan poca 
explicación sobre las reglas familiares. En este caso si los hijos se comportan 
negativamente muestran simplemente su indiferencia, igual si lo hacen 
adecuadamente también se manifiesta la indiferencia. Estos padres tienen 
serias dificultades para dialogar con los hijos. Por consiguiente, ellos requieren 




1.3.2 Habilidades Sociales: 
 
Si bien es cierto las Habilidades Sociales, han sido estudiadas por autores de 
diferentes escuelas han sido tratadas por numerosos autores en diferentes 
escuelas, las cuales comienzan con la necesidad de aumentar la expresividad
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de la persona, algunas de las sugerencias son empleadas en la actualidad, 
desde luego han surgido muchos criterios. Sin embargo, es el entrenamiento en 
habilidades sociales el que finalmente ha logrado consensuarse en la 
comunidad científica y la cual es recogida por Caballo (1987). El entrenamiento 
en habilidades sociales se basa en la realización de variadas técnicas que forma 
un conjunto que tiene por objeto desarrollar el déficit de habilidades sociales en 
momentos o etapas particulares de la vida de una persona o en las áreas que él 
lo requiera y que se vinculan al intercambio social. 
 
En cuanto a la definición conceptual que se tiene de habilidad social, es Caballo 
(1986) quien manifiesta que esta es entendida como una conducta social o 
conjunto de conductas que son emitidas por el individuo en un contexto de 
actuación interpersonal y que se caracteriza porque trae consigo expresiones 
de deseos, actitudes, opiniones y sentimientos que un individuo tiene en un 
contexto social en el que se respeta las conductas de los otros, y que tiende a 
minimizar las situaciones de conflicto, evitando futuros problemas. 
 
Se entiende por habilidad social a la capacidad que se tiene para negociar con 
los demás en búsqueda de objetivos que permitan una interacción armoniosa 
con los demás, es importante decir que la misma puede ser innata o aprendida, 
en todo caso en ambas situaciones dicha habilidad esta abierta a la posibilidad 
de ser desarrolla por medio del entrenamiento (Navarro, 2003). 
 
Por su parte Valles (1998) considera también que la habilidad social lleva 
consigo la capacidad para negociar y obtener el logro de objetivos por medio de 
la relación e interacción entre las personas. Es importante mencionar que las 
habilidades sociales juegan un rol importante en el proceso de comunicación. 
 
Existen casos opuestos a lo que consideramos un desarrollo adecuado de las 
habilidades sociales como es la timidez, es así que Raffo y Zapata (2000), hacen 
mención al mismo como un disturbio patológico que se caracteriza por el 
nerviosismo que presentan las personas durante las relaciones interpersonales, 
y que en muchos casos derivan en conducta poco apropiadas como son el
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alcoholismo y la drogadicción, la inhibición social y el aislamiento, la baja 
autoestima, así como sentimientos de inseguridad, que pueden derivar en la 
ansiedad, angustia, e incluso conductas agresivas y delictivas. 
 
Cuando hablamos de habilidades nos referimos a la capacidad que las personas 
tienen de expresar una conducta y que en el caso de las habilidades sociales 
involucra una conducta de intercambio, con la esperanza de obtener resultados 
favorables, es así que existen o se usan diferentes términos para referirnos a 
las habilidades como son competencias, aptitudes, destrezas y que denotan en 
su vínculo con lo social la importancia de las interacciones entre los individuos. 
 
Es así que dicha capacidad de establecer intercambios necesita del concurso 
de una serie de factores que permiten el desarrollo de la capacidad de ejecutar 
la misma, que está inmersa a la capacidad y posibilidad de realizar una acción 
y que termina traduciéndose en los actos efectuados por la persona. En dichos 
procesos de procesos de intercambio actúan varias conductas interpersonales 
que guardan vínculo entre sí y que buscan alcanzar una meta que por lo general 
consiste en resolver el conflicto que se presenta entre el yo y la circunstancia, 
es así que si logra una conformidad entre los dos entes se dice que el conflicto 
ha sido resuelto favorablemente. 
 
Las habilidades sociales permiten al individuo expresar de manera adecuada, 
directa o afectivamente lo que siente, piense, crea y desea; de esta manera se 
siente seguro y tranquilo respecto a lo que hace frente a las relaciones 
personales o problemas que vive a diario. Desde que nace una persona está en 
permanente interacción con un determinado medio social (la familia, el barrio, 
los amigos, el colegio, etc), lo que le obliga a relacionarse con los demás de la 
forma más adecuada posible. Esa manera de actuar se va aprendiendo 
paulatinamente en contacto con el medio que le rodea, a la vez observando el 
comportamiento de los otros. Así pues, las Relaciones sociales son parte de 
nuestras conductas, de nuestra forma de ser, que implica relacionarnos con los 
demás.
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El constructo habilidad social se sustenta en la interacción social, la habilidad 
social implica reciprocidad, es decir es una acción que se da entre varias 
personas, dicha interacción genera una respuesta del otro ante una acción 
iniciada previamente; es así que la habilidad social no termina si no es con la 
acción del otro.   Es decir, la habilidad social supone beneficios para ambas 
personas implicadas, por tanto, hace referencia a la capacidad de actuar y 
comportarse adecuadamente en la relación con los compañeros, amigos, 
conocidos, padres de familia, maestros, etc. 
 
Las habilidades sociales permiten al individuo expresar de manera adecuada, 
directa o afectivamente lo que siente, piensa, crea y desea, de esta forma se 
siente seguro y tranquilo respecto a los que hace frente a las relaciones 
personales o problemas que vive a diario. Desde que nace una persona, está 
en una interacción permanente dentro de un grupo social o medio social qué 
puede ser la familia, los amigos, el colegio, el barrio   o cualquier organización 
o grupo en el que se desenvuelve la persona.  Esta manera de actuar se va 
aprendiendo poco a poco, es decir paulatinamente y para ello tiene que haber 
un contacto con el medio que lo rodea, para así observar e imitar el 
comportamiento de los otros, es así que las relaciones sociales se constituyen 
en parte de nuestra conducta, de nuestra forma de ser y que implica 
relacionarnos con los otros. 
 
En particular,  la escuela se constituye en un espacio de socialización,  pues el 
niño o la niña pasa un tiempo importante de su vida en la misma,  y es por ello 
que es necesario ayudarle a mejorar en cuanto a su seguridad,   y ayudarle a 
desarrollar sus habilidades, de ahí la importancia de trabajar en la escuela las 
habilidades sociales, en vista que para el niño se constituyen el primer espacio 
de contacto con la sociedad,  se puede decir que el colegio se constituye en una 
pequeña sociedad, por consiguiente los objetivos de la escuela, no deben 
enfocarse solamente a los contenidos de los aprendizajes,   sino hacia un 
desarrollo integral del estudiante como persona, y para ello se hace importante 
el entrenamiento en las habilidades de relación interpersonal,   en vista que la 
falencia en estas habilidades a edades tempranas provocan problemas mayores 
con el paso del tiempo.
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En lo que se refiere a las características de las habilidades sociales, según 
Caballo (2002) y de acuerdo a Alberti (1977), tenemos que se trata de una 
conducta que es aprendida por las personas, y que como capacidad de 
respuesta es específica a cada situación; es decir no es universal y se desarrolla 
en el contexto cultural en el que se desenvuelve el individuo y está basada en 
la capacidad que tiene la persona para actuar libremente. 
 
En relación a la habilidad Social, es posible que se hablen de dimensiones en 
relación a la persona, en relación a la situación, dando lugar a lo que conocemos 
como los componentes conductuales, cognitivos entre otros. Es así que los 
primeros constituyen parte del comportamiento humano, en tanto que lo que se 
refiere a lo situacional tiene que ver con los factores externos que se comportan 
como una limitante o como un catalizador de los mismos.  Si bien es cierto lo 
conductual, lo cognitivo o lo situacional, actúan de manera conjunta se 
acostumbra estudiar por partes o segmentando para el estudio     dichas 
dimensiones. 
 
Los componentes conductuales tienen que ver con las acciones que las 
personas realizan en una o varias conductas interpersonales de intercambio, en 
la que se emplean conductas con el objetivo de alcanzar la meta,   que intenta 
resolver el conflicto que    existe entre el yo y las circunstancias. Si el resultado 
o la consecuencia de la conducta obtenida la conformidad del yo y de la 
circunstancia, entonces se ha resuelto favorablemente el conflicto. O 
Componentes verbales lo conforman: contenido (peticiones, preguntas, 
esfuerzos, humor, claridad, razones, etc.), inicio de conversación, 
retroalimentación. 
 
Componentes no verbales: mirada, contacto ocular,   sonrisas,   gestos, 
posturas, proximidad y apariencia; Componentes paralingüísticas: voz 
(volumen, tono, timbre…), tiempo de hablar, perturbación del habla (Número de 
palabras/duración), perturbación del habla (pausas, silencios, muletillas, 
vacilación), fluidez; Componentes mixtos más generales: Afecto, conducta 
positiva espontánea, escoger el momento adecuado, escuchar; Componentes 
Cognitivos:  (Habilidades   Personal   Interpersonal):   Desde  que  nacemos
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estamos en constante interacción con un determinado medio social (la familia, 
el barrio, los amigos, el colegio…), que nos obliga a relacionarnos con los demás 
de la forma más adecuada posible. Esa forma de actuar se va aprendiendo de 
a poco, en contacto con el medio, observando el comportamiento de los otros. 
Así pues, las relaciones sociales son parte de nuestras conductas, de nuestra 
forma de ser, que implica relacionarse con los demás. 
 
Competencia cognitiva: conocimiento de la conducta habilidosa, las costumbres 
sociales y las señales de respuestas, ponerse en el lugar del otro, capacidad 
en solucionar problemas; Valoración subjetiva: preferencias, gustos, escala de 
valores, percepción interpersonal; Expectativas: relación conducta-resultado, 
relación estímulo-respuesta, expectativas de autoeficacia, expectativas 
positivas sobre las posibles consecuencias de la conducta, sentimientos de 
indefensión; Autorregulación: autorregulación auto verbalización, atribuciones, 
autoestima. 
 
Componentes Ambientales Fisiológicas: (Situacional contexto ambiental) el 
grado de competencia  y el tipo de  interacción que muestra una persona, 
depende de factores situacionales como la familiaridad, el género o el propósito. 
El hecho de que tengamos más o menos habilidades tiene que ver con el 
aprendizaje del entorno. Modelo de habilidades sociales (padres, familiares, 
amigos), situaciones positivas de contacto con los demás, sistema educativo 
apropiado donde se favorezca expresar emociones y sentimientos y mantener 
opiniones o defender derechos personales. Según: Caballo (1986), 
Temperatura, luz,  olor,  etc.,  Sociodemográficos:  lengua,  raza,  edad,  sexo, 
estructura familiar, estado civil, etc., Organizativos: normas u ordenaciones de 
un determinado entorno (por ejm. El escolar), interpersonales o psicosociales: 
roles, liderazgo, estereotipos, etc., Conductuales: conductas motoras o 
cognitivas adoptadas en un contexto determinado.
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1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el clima social familiar y las habilidades 
sociales en los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa Secundaria 
Antonio Sinchi Roca de Maras? 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
a)  ¿Cómo se da el clima social familiar en los estudiantes del VI ciclo de la 
 
Institución Educativa Secundaria Antonio Sinchi Roca de Maras? 
 
b) ¿Cuál  es  el  nivel  de  desarrollo  de  las  habilidades  sociales  de  los 
estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa Secundaria Antonio 
Sinchi Roca de Maras? 
c)  ¿Qué nivel de correlación se da entre las dimensiones de las variables 
clima social familiar y habilidades sociales en los estudiantes del VI ciclo 
de la Institución Educativa Secundatria Antonio Sinchi Roca de Maras? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Desde el punto de vista teórico la investigación se justifica en razón a la 
importancia de conocer los diversos factores o variables que se vinculan con 
las habilidades sociales, las mismas que permiten realizar intervenciones más 
planificadas en base a un conocimiento objetivo de lo que puede ayudar a 
mejorar las habilidades sociales de los estudiantes. 
 
Desde el punto de vista metodológico se tiene que la investigación se justifica 
en función a que los métodos, procedimientos y técnicas e instrumento 
empleados en la investigación, una vez demostrados su validez y confiabilidad 
podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación de similares 
características, lo cual permitiría mejorar y plantear mejores alternativas. 
 
EI resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser 
incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, al demostrarse la relación 
entre las variables clima familiar y habilidades sociales se podrán realizar las 
acciones necesarias para mejorar ambas variables teniendo en cuenta dicha 
relación, es así que desde el punto de vista práctico posibilitará tener mejores 
relaciones  interpersonales de los docentes con alumnos, padres de familia y
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colegas de trabajo, con mejores niveles de desarrollo de habilidades sociales 




1.6.1. Hipótesis General 
 
Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales en los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 
Secundaria Antonio Sinchi Rica de Maras 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
a) Existe un porcentaje importante de estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa Antonio Sinchi Roca de Maras que tienen un clima social 
familiar poco favorable. 
b) Existe un porcentaje alto de estudiantes que tienen sus habilidades 
sociales poco desarrolladas en la Institución Educativa Antonio Sinchi 
Roca de Maras. 
c)  Existe correlación significativa entre las dimensiones de las variables 
clima social familiar y habilidades sociales en los estudiantes del VI ciclo 
de la Institución Educativa Secundaria Antonio Sinchi Roca de Maras. 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y las habilidades 
sociales en los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa Secundaria 
Antonio Sinchi Roca de Maras. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
a)  Determinar el nivel del clima social familiar en los estudiantes del VI ciclo 
de la Institución Educativa Secundaria Antonio Sinchi Roca de Maras 
b) Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los 
estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa Secundaria Antonio 
Sinchi Roca de Maras 
c)  Determinar el nivel de correlación entre las dimensiones de las variables 
clima social familiar y habilidades sociales en los estudiantes del VI ciclo 





2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación se desarrolla en el marco de una investigación que es 
básica según su propósito  y que asume un diseño no experimental u 
observacional de tipo descriptivo y correlacional  (Hernández,  Fernández y 
Baptista 2006, 2011), siendo por su temporalidad un diseño transversal. 






M: Muestra de estudio 
Ox: Clima Social Familiar 
Oy: Habilidades Sociales. 
r:  Relación entre las variables de estudio 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Variables de estudio 
 
Variable de estudio 1 
 





Las dimensiones consideradas para esta variable son de acuerdo con el de 
 
Moos (1984) son: Relaciones, desarrollo, estabilidad.
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo constituida por los estudiantes de la Institución Educativa 
 
Secundaria Antonio Sinchi Roca de Maras:
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TABLA 1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Variable de estudio: Clima Social Familiar 
 
El instrumento seleccionado para analizar el clima social familiar es el 
cuestionario el mismo que tendrá más capacidad y será más representativo si 
se incluye las dimensiones que constituyen el constructor de la variable, se 





El cuestionario para evaluar Clima Social Familiar propuesto por Moos(1984) 
 
tiene por propósito evaluar las El clima Social Familiar para lo cual cuenta con 
 




2.4.2. Variable de estudio: Habilidades Sociales 
 
El instrumento seleccionado para analizar Las Habilidades Sociales es el 
cuestionario el mismo que tendrá más capacidad y será más representativo si 
se incluye las dimensiones que constituyen el constructor de la variable, se 








El instrumento para evaluar las habilidades sociales propuesto por Caballo 
(1986) cuenta con 44 ítems los cuales se distribuyen en las tres dimensiones 
de la variable: Conductual, Cognitiva y Ambiental Psicológica 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
 
En cuanto a la validez de los instrumentos, se tiene que los instrumentos 
usados en la presente investigación fueron validados por las organizaciones de 
salud donde se construyeron y aplicaron. 
 
En cuanto a la fiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se utilizó 
la técnica de Alfa de Cronbach como indicador principal de la misma. 
 
Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos la siguiente 
tabla. 
TABLA 2 RANGOS PARA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE 














Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM 
SPSS versión 23, los resultados obtenidos son los siguientes:
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TABLA 3 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA 



























El instrumento para la evaluación del clima social familiar, muestra un grado 
alto de fiabilidad como se aprecia en la tabla anterior. 




La fiabilidad para el instrumento dedicado a medir las habilidades sociales de 
los estudiantes muestra que el mismo es confiable alcanzado un valor alto para 
el coeficiente de confiabilidad. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se hizo uso de técnicas propias de la estadística 
descriptiva como son Tablas y gráficos estadísticos, asimismo para la prueba 
de hipótesis se hizo uso de la prueba de independencia estadística Chi 









TABLA 5 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA 






























3.1. resultados descriptivos por variables. 
 
 
3.1.1. Resultados para Clima Social Familiar 
 
 




GRÁFICO 1 CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Interpretación y análisis: 
 
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la variable 
Clima Social Familiar, la misma que nos muestra que existe un porcentaje 
importante de estudiantes que presentan un Clima social familiar poco 
adecuado, que alcanza el 24,7%, asimismo el 3,7% de los estudiantes viven 
en familias en las que el clima social familiar es inadecuado, también es 
importante destacar que el 70,4% de los estudiantes viven en familias con 
clima social familiar adecuado.
FUENTE: Elaboración propia 
Interpretación y análisis: 
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Lo que indica que existe un 28.4% de los estudiantes que muestran un clima 
social familiar poco adecuado e inadecuado. Estos datos demuestran que 
existe la relación entre clima social familiar y las habilidades sociales. Debido 
principalmente a la violencia familiar y otros factores que repercuten en el 
aprendizaje óptimo de los estudiantes y su adecuado desarrollo personal. 
Por lo que existe la necesidad de mejorar la convivencia social familiar en 
armonía y el respeto a los derechos de los hijos. 
 
 
3.1.2. Resultados para dimensiones de Clima Social Familiar 
 
 





GRÁFICO 2 RELACIONES 
FUENTE: Elaboración propia 
Interpretación y análisis: 
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En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión 
Relaciones de la variable Clima Social Familiar, dichos resultados muestran 
que existe un porcentaje de 27,1% de familias que poseen un nivel de 
relaciones familiares o inadecuado o poco adecuado, en tanto que un 
importante 70,4% de los estudiantes de la muestra viven en familias con las 
relaciones familiares  adecuadas. 
Lo que se muestra que existen familias donde se muestra la poca o nula 
comunicación entre padres e hijos. Por lo que se evidencia la importancia de 
fortalecer los vínculos familiares que permitan que el estudiante se desarrolle 
en un ambiente adecuado, con calidez y con una comunicación constante. 
TABLA 9 DESARROLLO 
 
GRÁFICO 3 DESARROLLO 
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Los resultados para la dimensión Desarrollo de la variable Clima Social 
Familiar muestran que en aspectos como son la autonomía, el desarrollo 
intelectual cultural o la moralidad el 60,5% de los estudiantes viven en 
familias donde este aspecto ha tenido un desarrollo adecuado, mientras que 
el 30,9% de las familias de los estudiantes tienen este aspecto poco 
desarrollado. 
Lo que indica que falta aún destrezas y habilidades que los padres de familia 
deben de aprender para mejorar su rol y poder lograr un clima familiar 
propicio los que contribuyan al desarrollo integral del estudiante. 
TABLA 10 ESTABILIDAD 
 



























FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis: 
 
Los resultados para la dimensión estabilidad de la variable clima social 
familiar muestran que en lo que respecta a la estructura y organización de la
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familia, existe un porcentaje considerable y preocupante de familias que 
tienen esta dimensión en la categoría poco adecuada llegando al 40,7%, en 
tanto que el 50,6% de las familias de los estudiantes viven en familia donde 
esta dimensión de estabilidad es adecuada, también es importante indicar 
que el 7,4% poseen esta dimensión en la categoría inadecuado. 
 
Lo cual denota la necesidad que los padres de familia logren establecer 
mecanismo de control sobre sus hijos y tengan reglas de conductas que sean 
cumplidas por todos los integrantes de la familia incluidos los padres por 
supuesto. Al mismo tiempo evitar en lo posible generar el abandono moral y 
material a los hijos y si hubiera la necesidad de separación de los padres, 
buscar mecanismos adecuados para su atención de sus necesidades 
primarias y el acompañamiento oportuno de los hijos. 
 
3.1.3. Resultados para Habilidades Sociales 
 
 
TABLA 11 HABILIDADES SOCIALES 
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GRÁFICO 5 HABILIDADES SOCIALES 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis: 
 
Las habilidades sociales muestran resultados importantes de estudiantes 
que poseen habilidades adecuadamente desarrolladas en un 64,2%, sin 
embargo,  también  existe  un  porcentaje  preocupante  de  estudiantes,  el 
28,4% que muestran que estas habilidades se ubican en la categoría de 
regular, y un preocupante 3,7%, hace ver que estas habilidades son 
deficientes. 
Lo cual nos permite afirmar que existe la necesidad de formar en los 
estudiantes y también enseñarles habilidades que les permitan interactuar en 
un contexto interpersonal con el éxito adecuado y tratando de minimizar los 
problemas que en estas relaciones pudieran darse. Para fortalecer estas 
habilidades permitir a ellos la libre expresión de sus pensamientos, así como 
también generar espacios para que intercambien sus experiencias con sus 
pares.
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3.1.4. Resultados para dimensiones de Habilidades Sociales 
 































FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis: 
 
La dimensión conductual de las habilidades sociales hace referencia a la 
capacidad de expresarse en público, sin el temor a la desaprobación de los 
demás, es así que un 28,4% de los estudiantes se ubican en las categorías 
de deficiente o regular para esta dimensión, mientras que el 66,7% se ubica 
en la categoría de bueno, es así que aún el temor a la desaprobación persiste 
en un buen grupo de estudiantes. 
Lo cual demuestra que es necesario que los estudiantes puedan superar los 
sentimientos negativos: como en el pensar que dirán si me equivoco, o me 
criticarán si digo; desde luego también será de relevante significado el
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espacio que se le brinde en el seno familiar oportunidades para expresar sus 
pensamientos y sueños personales,  evitando en lo posible críticas que 
puedan vulnerar su normal desarrollo personal. 
 
 
TABLA 13 DIMENSIÓN COGNITIVA 
 
 
GRÁFICO 7 DIMENSIÓN COGNITIVA 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis: 
 
Los resultados sobre la dimensión cognitiva denotan que existe un 
preocupante 30,9%, como regular; asimismo los resultados muestran que el 
51,9% de los estudiantes se ubican en la categoría de bueno, el 11,1% en la 
categoría de muy bueno y un 6,2% en categoría deficiente. 
Lo que demuestra que buen porcentaje de los estudiantes tiene dificultades 
para expresar sus sentimientos al momento de expresar sus sentimientos y
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en la manera de expresarse con los demás y en particular con personas del 
sexo opuesto, lo que motiva a pensar en la búsqueda de estrategias para 
mejorar esta dimensión, que al igual que las otras tiene una gran importancia 
en el desarrollo personal de los estudiantes. 
 
 
TABLA 14 DIMENSIÓN AMBIENTAL FISIOLÓGICA 
 
 
GRÁFICO 8 DIMENSIÓN AMBIENTAL FISIOLÓGICA 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis: 
 
Los resultados para la dimensión ambiental fisiológica de la variable 
Habilidades Sociales se presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos 
a partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 
3,7% de los encuestados consideran que esta es deficiente, mientras que el
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35,8% considera que es regular, el 58,08% que es bueno y el restante 2,50% 
 
que es muy bueno. 
 
Lo que se evidencia que existe un 39.5% de los estudiantes que se ubican 
entre regular y deficiente, lo que significa que ellos(as) tiene aún 
pensamientos de duda y desconfianza en su actuar en diferentes 
circunstancias ante sus compañeros u otras personas; por ello se hace 
necesaria la adopción de acciones y estrategias para mejorar este 
sentimiento de los estudiantes 
 
3.2. Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Clima Social 
Familiar y Habilidades Sociales 
 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis 
 
 
TABLA 15 PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO 
 




TABLA 16 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL 
 






3.2.2. Prueba de Sub hipótesis 
 
 
3.2.2.1. Correlación entre Relaciones y Dimensión Conductual 
 
 
TABLA   17   PRUEBA   ASOCIACIÓN   TAU   DE   KENDALL   ENTRE   LAS 










3.2.2.2. Correlación entre Desarrollo y Dimensión Conductual 
 
 
TABLA   18   PRUEBA   ASOCIACIÓN   TAU   DE   KENDALL   ENTRE   LAS 













3.2.2.3. Correlación entre Estabilidad y Dimensión Conductual 
 
 
TABLA   19   PRUEBA   ASOCIACIÓN   TAU   DE   KENDALL   ENTRE   LAS 
DIMENSIONES ESTABILIDAD Y DIMENSIÓN CONDUCTUAL 
 




3.2.2.4. Correlación entre Relaciones y Dimensión Cognitiva 
 
 
TABLA   20   PRUEBA   ASOCIACIÓN   TAU   DE   KENDALL   ENTRE   LAS 
DIMENSIONES RELACIONES Y DIMENSIÓN COGNITIVA
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3.2.2.5. Correlación entre Desarrollo y Dimensión Cognitiva 
 
 
TABLA   21   PRUEBA   ASOCIACIÓN   TAU   DE   KENDALL   ENTRE   LAS 















3.2.2.6. Correlación entre Estabilidad y Dimensión Cognitiva 
 
 
TABLA   22   PRUEBA   ASOCIACIÓN   TAU   DE   KENDALL   ENTRE   LAS 









3.2.2.7. Correlación entre Relaciones y Dimensión ambiental fisiológica 
 
 
TABLA   23   PRUEBA   ASOCIACIÓN   TAU   DE   KENDALL   ENTRE   LAS 
DIMENSIONES RELACIONES Y DIMENSIÓN AMBIENTAL FISIOLÓGICA
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3.2.2.8. Correlación entre Desarrollo y Dimensión ambiental fisiológica 
 
 
TABLA   24   PRUEBA   ASOCIACIÓN   TAU   DE   KENDALL   ENTRE   LAS 













3.2.2.9. Correlación entre Estabilidad y Dimensión ambiental fisiológica 
 
 
TABLA   25   PRUEBA   ASOCIACIÓN   TAU   DE   KENDALL   ENTRE   LAS 








IV.  DISCUSION 
 
En este capítulo se contrastarán los resultados obtenidos en la presente investigación 
con las hipótesis propuestas en la misma, así mismo se tomarán en cuenta los 
antecedentes y el marco teórico desarrollados. 
 
La hipótesis principal propuesta en la  presente investigación plantea que: Existe 
relación directa y significativa entre el clima social familiar y las habilidades sociales en 
los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa Secundaria Antonio Sinchi Roca 
de Maras, los resultados muestran que las variables estudiadas no son independientes 
y presenta una correlación alta y directa expresada mediante el coeficiente de 
correlación. 
 
Si bien es cierto no existen trabajos de investigación que vinculen directamente el clima 
social familiar con las habilidades sociales, trabajos como los de Lanos (2006) 
muestran que la aplicación de estrategias en la enseñanza destinadas a mejorar las 
habilidades sociales tienen efectos positivos sobre los estudiantes, y es por ello se 
recomienda mejorar el clima familiar de las familias de los estudiantes a fin que estas 
brinden los espacios adecuados para que el estudiante puede interactuar y desarrollar 
adecamente sus habilidades sociales . 
 
Respecto a la primera hipótesis planteada en la presente investigación la que se afirma 
que Existe un porcentaje importante de estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa Secundaria Antonio Sinchi Roca de Maras que tienen un clima familiar poco 
favorable, los resultados muestran que los estudiantes presentan un Clima social 
familiar poco adecuado, que alcanza el 24,7%, asimismo el 3,7% de los estudiantes 
viven en familias en las que el clima familiar es inadecuado, también es importante 
destacar que el 70,4% de los estudiantes viven en familias con clima social familiar 
adecuado. 
 
Al respecto las investigaciones de Jiménez, Fernández y Godoy (2000) respecto al 
clima familiar de adolescentes, de hijos de padres separados y de padres que 
permanecían juntos; muestran diferencias de acuerdo a las variables atributivas 
estudiadas, igualmente las investigaciones de Gonzales y Pereda (2006) muestran 
resultados similares a los obtenidos en la presente investigación. 
 
Respecto a la segunda hipótesis específica la misma que planteaba que Existe un 
porcentaje alto de estudiantes que tienen sus habilidades sociales poco desarrolladas
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en la Institución Educativa Secundaria Antonio Sinchi Roca de Maras, los resultados 
muestran que existen estudiantes que poseen habilidades adecuadamente 
desarrolladas en un 64,2%, sin embargo también existe un porcentaje preocupante de 
estudiantes, el 28,4% que muestran que estas habilidades se ubican en la categoría 
de regular, y un preocupante 3,7%,  lo  que hace ver que estas  habilidades  son 
deficientes, lo cual nos permite afirmar que existe la necesidades de formar y enseñar 
a los estudiantes habilidades que les permitan interactuar en un contexto interpersonal 
con el éxito adecuado y tratando de minimizar los problemas que en estas relaciones 
pudieran darse 
 
Finalmente se planteó una tercera   hipótesis específica la misma que señalaba que 
Existe correlación significativa entre las dimensiones de las variables clima social 
familiar y habilidades sociales en los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 
Secundaria Antonio Sinchi Roca de Maras, la cual se verificó a partir de los coeficientes 
de correlación y sus correspondientes pruebas de hipótesis, es así que se pone de 
manifiesto la necesidad de crear un adecuado clima social familiar, que permita un 
adecuado desarrollo de las habilidades sociales de sus miembros y en especial de los 
hijos quienes se encuentran en una etapa de formación y son quienes requieren de 
referentes importantes que marquen la pauta en su desenvolvimiento en contextos 





Primera: Los resultados de la investigación permiten concluir que existe correlación 
alta y directa en las variables de estudio Clima Social Familiar y Habilidades 
sociales, es así que se obtuvo un coeficiente de correlación Tau B de Kendall de 
0,722, que muestra que cuando mejor se dé el clima social familiar mejor desarrollo 
tendrán las habilidades sociales de sus miembros. 
 
Segunda: Respecto a la variable Clima Social Familiar, se concluye que existe un 
porcentaje importante de estudiantes que presentan un Clima social familiar poco 
adecuado, que alcanza el 24,7%; asimismo el 3,7% de los estudiantes viven en 
familias en las que el clima familiar es inadecuado, también es importante destacar 
que el 70,4% de los estudiantes viven en familias con clima social familiar adecuado. 
 
Tercera: Respecto a la variable Habilidades Sociales se concluye que existen 
estudiantes que poseen habilidades adecuadamente desarrolladas en un 64,2%, 
sin embargo también existe un porcentaje preocupante de estudiantes, el 28,4% 
que muestran que están con habilidades que se ubican en la categoría de regular, 
y un preocupante 3,7%, hace ver que estas habilidades son deficientes, lo cual nos 
permite afirmar que existe la necesidades de formar y enseñar a los estudiantes 
habilidades que les permitan interactuar en un contexto interpersonal con el éxito 
adecuado y tratando de minimizar los problemas que en estas relaciones pudieran 
darse. 
 
Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 
 
5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las dimensiones de las 
variables Clima Social Familiar y Habilidades Sociales, según el estadístico de 
prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyos valores para su 
coeficiente alcanzan valores que los ubican en el nivel de correlación moderada y 





Primera: Se recomienda al director de la Institución Educativa Secundaria Antonio 
Sinchi Roca de Maras, organizar Talleres (Escuela de padres) para padres y madres 
de familia conducentes a mejorar el clima familiar, en las familias de los estudiantes. 
Pero que la asistencia a dichos talleres sea en parejas. Vale decir los dos esposos 
para que la mejora sea a nivel de todos los integrantes de la familia. 
 
Segunda: Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa Secundaria 
Antonio Sinchi Roca de Maras, a fin que puedan implementar estrategias en aula 
las que permitan a los estudiantes desarrollar sus habilidades sociales de manera 
adecuada. 
 
Tercera: Se recomienda a los docentes y padres de familia de los estudiantes de 
la Institución Educativa Secundaria Antonio Sinchi Roca de Maras, crear espacios 
necesarios para que los estudiantes puedan interactuar con personas de su edad 
y de otros colegios, a fin que puedan desarrollar sus habilidades sociales. 
 
Cuarta: Se recomienda a los padres de familia de la Institución Educativa 
Secundaria Antonio Sinchi Roca de Maras, tengan como principal herramienta el 
diálogo para superar los problemas que se presenten en su familia. De la misma 
forma se recomienda especialmente a algunos padres a abstenerse de agredir 
verbal o físicamente a sus hijos, de esa manera se estará contribuyendo al 
desarrollo adecuado de sus habilidades sociales.
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MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 


















































































































































































Dimensión Conductual Dimensión Cognitiva Dimensión ambiental fisiológica 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44 
1 2 2 3 2 1 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 4 1 2 4 4 2 3 3 3 1 3 3 4 3 4 
2 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
3 2 2 3 1 3 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 4 4 2 2 4 2 2 3 0 4 3 2 4 3 3 0 4 3 3 3 0 3 3 4 3 4 3 4 3 
5 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 1 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 4 2 4 3 3 2 4 4 3 2 
6 2 2 4 2 4 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 2 2 4 4 4 3 4 2 3 3 
7 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 
8 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 0 3 3 2 3 2 2 4 0 3 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 
9 4 4 2 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
10 2 3 3 0 3 2 2 3 3 0 2 4 3 4 0 4 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 4 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 2 
11 2 3 2 4 3 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 3 4 2 
12 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 4 4 2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 
13 2 2 4 2 2 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 4 2 2 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 
14 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 3 2 0 0 0 0 2 4 4 3 0 2 0 4 0 4 3 4 3 3 4 2 2 
15 3 3 4 4 3 2 2 3 2 0 3 3 4 4 2 2 3 0 2 4 2 0 3 3 2 0 2 1 1 1 3 0 0 3 2 1 0 0 4 0 0 4 0 0 
16 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 
17 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 2 4 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 
18 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 
19 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 1 1 3 1 2 3 2 3 4 3 2 4 1 1 3 4 1 3 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 
20 4 4 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 2 2 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 
21 4 4 3 2 4 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 4 3 
22 3 4 4 3 2 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 3 1 1 3 1 3 
23 3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 2 3 3 1 2 3 
24 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 4 4 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 4 3 1 3 1 3 2 
25 4 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 4 2 3 1 4 3 4 2 3 2 1 1 2 4 1 2 4 3 4 2 3 1 4 1 1 2 1 2 4 3 4 
26 2 3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 1 4 4 3 4 1 4 0 1 1 3 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 3 1 
27 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 0 4 3 4 4 3 1 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 
28 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 4 2 2 4 4 3 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 
29 1 2 2 4 3 4 3 4 3 1 2 3 4 4 4 3 4 3 1 2 3 3 3 2 4 4 2 2 2 3 1 1 2 4 2 2 2 1 3 1 1 4 1 1 
30 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 4 1 1 2 1 4 1 4 1 1 2 1 4 1 3 3 1 3 1 4 2 1 2 2 1 4 3 4 3 1 1 3 
31 2 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 3 4 2 
32 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 4 4 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 
33 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 
34 3 4 3 2 3 4 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 2 3 2 
35 3 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
36 4 4 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 4 4 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 2 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 
37 2 2 4 3 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 4 2 
38 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 4 2 1 4 2 4 3 1 3 3 2 2 1 1 4 2 2 4 2 4 4 
39 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 4 2 4 3 3 
40 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 4 1 1 3 4 1 2 
41 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 2 4 2 3 2 
42 3 2 4 4 2 3 4 2 2 3 3 4 3 1 1 2 3 4 3 4 2 4 2 3 3 2 4 1 4 4 1 1 1 1 4 3 2 2 3 2 4 1 1 3 
43 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 2 3 2 3 2 4 4 2 2 
44 1 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 4 1 1 2 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 4 3 3 
45 2 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 3 2 2 1 4 1 3 3 3 1 2 3 4 2 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 4 3 2 3 1 1 1 3 
46 4 4 3 3 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 4 4 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 1 1 1 2 3 3 4 2 2 2 3 4 
47 3 3 3 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 3 1 4 2 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 
48 2 2 3 4 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 3 2 2 4 3 2 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
49 2 1 1 1 4 4 2 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 
50 4 1 1 2 4 3 3 1 3 1 2 1 4 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 3 
51 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 2 2 1 1 1 1 1 4 4 1 1 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 1 1 1 
52 3 2 4 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 4 2 4 4 3 4 4 
53 2 1 3 4 1 3 1 1 2 1 4 2 4 3 1 1 4 4 4 3 3 4 1 2 4 3 2 2 2 1 1 4 4 2 2 2 2 1 2 4 1 4 2 3 
54 4 1 4 1 3 2 1 3 1 4 1 2 2 1 4 1 1 4 1 3 3 3 1 1 1 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 2 4 2 3 4 
55 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 2 3 3 
56 3 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 3 
57 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 1 2 
58 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 
59 3 1 1 0 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 0 0 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 2 
60 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 
61 1 4 3 2 4 2 1 1 4 1 4 2 2 4 1 1 1 4 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 4 1 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
62 2 1 1 3 4 4 1 3 3 3 2 3 3 4 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 1 1 4 2 1 2 2 1 4 2 4 3 3 4 2 
63 2 3 3 4 1 2 3 2 4 1 1 1 3 3 2 2 1 2 4 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 4 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 3 4 2 2 2 
65 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 4 1 3 2 1 1 1 1 3 3 1 4 3 2 3 1 2 2 
66 3 3 4 4 3 4 3 2 3 1 3 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 3 1 1 1 1 3 1 3 4 1 4 2 
67 2 4 3 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 4 1 2 4 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 
68 2 4 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 2 4 2 2 3 4 3 4 2 2 3 2 4 3 2 4 4 3 2 2 2 
69 4 4 4 4 4 2 4 4 1 1 1 1 3 1 3 1 4 3 3 4 4 2 3 3 1 1 1 3 1 1 3 2 2 1 3 2 4 1 2 2 2 4 2 3 
70 3 2 3 3 2 3 4 1 1 4 1 3 2 2 1 2 3 1 3 4 2 1 4 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 
71 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 2 1 2 2 0 
72 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 
73 2 3 2 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 4 2 2 2 3 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 3 4 
74 2 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 2 3 4 3 2 4 4 2 4 2 4 4 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 
75 3 4 2 4 2 2 3 2 4 2 4 3 4 2 3 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 
76 3 3 3 2 2 4 3 4 4 2 2 2 4 3 4 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 4 4 4 4 1 1 1 4 1 3 4 1 2 4 3 1 
77 3 3 1 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 3 1 4 
78 3 1 4 1 4 1 4 1 3 4 1 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 
79 4 4 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 3 4 1 1 2 1 3 1 2 3 2 1 1 3 2 3 1 1 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
80 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 3 1 2 1 2 4 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 2 1 
81 3 3 2 1 4 1 4 2 3 1 0 1 1 1 4 3 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 
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